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重⼒波と電磁波の同時検出を⽬指した全天監視型X線撮像検出器の開発 Publicly
Project Area New development in astrophysics through multimessenger observations of gravitational wave sources
Project/Area Number 25103507
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽶徳 ⼤輔   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 准教授 (40345608)
Project Period (FY) 2013-04-01 – 2015-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2014)
Budget Amount *help ¥9,620,000 (Direct Cost: ¥7,400,000、Indirect Cost: ¥2,220,000)
Fiscal Year 2014: ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000) 
Fiscal Year 2013: ¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Keywords ガンマ線バースト / 重⼒波 / ⼈⼯衛星 / Ｘ線 / 検出器開発












Research Progress Status 26年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2014[Journal Article] Establish of Gravitational Wave Astronomy with Gamma-Ray Burst and X-ray Transient Monitor 
2014[Journal Article] Short Gamma Ray Burst Formation Rate from BATSE data using E_p-L_p correlation and the minimum gravitational wave event rate of coalescing compact binary 
2014[Journal Article] High-z gamma-ray bursts for unraveling the dark ages mission HiZ-GUNDAM 
2014[Journal Article] Short Gamma Ray Burst Formation Rate from BATSE data using E_p-L_p correlation and the minimum gravitational wave event rate of coalescing compact binary 
2014[Journal Article] Establish of Gravitational Wave Astronomy with Gamma-Ray Burst and X-ray Transient Monitor 
2015[Presentation] ガンマ線バーストを⽤いた初期宇宙探査計画HiZ-GUNDAMの進捗（４） 
2014[Presentation] 重⼒波源としてのShort GRB発⽣頻度の研究 
2014[Presentation] 重⼒波源としての短時間ガンマ線バーストの発⽣率 
2014[Presentation] X-ray Imager for Gamma-ray Bursts Associated with Gravitational Waves 
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2014[Presentation] High-z Gamma-ray bursts for Unraveling the Dark Ages Mission 
2013[Presentation] Establish of Gravitational Wave Astronomy with Gamma-Ray Burst and X-ray Transient Monitor 
[Remarks] ⾦沢⼤学衛星プロジェクト 
[Remarks] ⽶徳のホームページ 
